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連 UNHCR 協会を通して国際貢献に役立てて頂いた。 
歌あり、食あり、学びあり、動物とのふれあいあ
りと、多様な環境問題との出会いに、多くの参加者






また、SNS を活用して「1 日 1 エコ（1 つでも良
いので環境配慮行動を実践することの積み重ねが重
要であるとの想いをこめている）」を訴求するプロジ


































































5. 冬の陣（12 月 17 日） 
環境・持続可能性を考えた働き方や企業・仕事選
びについて考える企画を実施した。 
参加企業・団体（(株)エフピコ、JFE エンジニア
リング株式会社、(株)神鋼環境ソリューション、太平
洋セメント(株)、ディスコ、京都産学公連携機構、
OECD（環境省より出向中）、京都市、三機工業(株)、
(株)タカノ、江崎グリコ(株)、(株)マイファーム、京
都新聞 COM、滋賀銀行）ごとのグループに分かれて、
仕事内容・社会貢献などの魅力を探しインパクトの
ある PR 素材を作るコンペを実施した後、交流会で
意見交換を行った。コンペについては、当日参加者
による会場投票に加え、Facebook で発信し、「いい
ね」獲得数が多いものを選んだ。 
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